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Penta-di-Casinca – Musuleu 1
Opération préventive de diagnostic (2019)
Kewin Peche-Quilichini
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic prescrit sur une parcelle du lieu-dit Musuleu, sur un terrain s’étendant
entre la mer Tyrrhénienne à l’est et le piémont de Castagniccia à l’ouest, dans la partie
sud de la plaine de Casinca, concerne un projet de construction de maison individuelle.
Il se justifie par la présence éventuelle de vestiges antiques dans un secteur caractérisé
par  la  proximité  d’un  grand  établissement  agricole  d’époque  romaine  impériale.
L’opération a consisté en la réalisation de trois tranchées-sondages. Aucune n’a permis
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